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GRAU DE IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANCA NA VISÃO DOS ALUNOS DO 
CURSO DE ODONTOLOGIA DO UNIFOA 
Tenório R.B.A; Cury, R. E. V.; Habibe R.C.H.;  
Habibe C.H.; Melo A.R.F.; Cury M.D.P.N. 
UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,; RJ. 
A Biossegurança tem sido definida como um conjunto de ações voltadas para a 
prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, 
produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando a 
saúde dos homens e dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos 
resultados. Mesmo com o avanço científico atual, a infecção cruzada representa ainda 
um risco na prática médica e odontológica. Profissionais da Odontologia são suscetíveis 
a vários tipos de doenças e a forma mais efetiva para proteção é através da utilização 
de equipamentos de proteção individual (EPIs), como gorro, óculos de proteção, 
máscara e avental para toda a equipe. A pesquisa tem como objetivo avaliar os 
conhecimentos sobre biossegurança com relação às normas universais e aos riscos 
ocupacionais, e sua importância na visão dos alunos do Curso de Odontologia do 
UniFOA. O trabalho, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
(CoEPS) do Centro Universitário de Volta Redonda sob o número 014/11 – CAAE 
0014.0.446.000-11, desenvolve-se no Curso de Odontologia do UniFOA através de 
revisão bibliográfica e aplicação de questionários de autopreechimento, específicos 
para este estudo, com questões sobre o conhecimento e grau de importância dado à  
biossegurança. A participação será voluntária e o questionário anônimo, direcionado 
aos alunos do 2° ao 9° período. Se necessárias, medidas corretivas serão propostas. 
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